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PER}IYATAAI\
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan sayajuga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran








"Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Rabb-mulah hendaknya kamu berharap”. (Terjemahan Q.S. 
Alam-Nasyrah : 6-8) 
 
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama 
orang-orang yang sabar”. 
  (Terjemahan Q.S. Al-Baqarah : 153) 
  
“Pencapaian tertinggi seseorang bukan dilihat berapa banyak materi yang 
dipunyai, tapi seberapa sukses pengabdian dirinya untuk memuliakan orang lain” 
 (Dimas Adila Putra) 
 
Manusia adalah tempat salah dan lupa. Tetapi alangkah lebih bijak lagi ketika hal 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran matematika dengan pendekatan keterampilan proses melalui 
metode problem based learning dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
matematika menggunakan metode konvensional di SMP Negeri 2 Ceper 
Kabupaten Klaten tahun ajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX semester gasal 
SMP Negeri 2 Ceper Kabupaten Klaten tahun ajaran 2013/2014. Sedangkan 
sampelnya diambil sebanyak 60 siswa dengan menggunakan teknik random 
sampling. Teknik persyaratan analisis dengan menggunakan uji normalitas dan uji 
homogenitas, yang dilanjutkan dengan uji hipotesis yaitu uji t dua pihak dan t satu 
pihak. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa nilai tes hasil belajar 
matematika diperoleh bahwa rata-rata kelas eksperimen yaitu 80,633 lebih tinggi 
dari pada kelas kontrol yaitu 70,567 dari hasil uji-t dua pihak diperoleh bahwa 
thitung = 2,500 > ttabel = 2,0021  dengan taraf signifikan 5% dan dk = 58 yang berarti 
H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa 
menggunakan pendekatan keterampilan proses melalui metode problem based 
learning berbeda dengan hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan 
metode konvensional. Dari uji-t satu pihak diperoleh thitung = 2,500 > ttabel = 1,6723 
pada taraf signifikan 5 %, dan dk = 58 yang berarti H0 ditolak. Hal ini 
menunjukan bahwa hasil belajar matematika siswa menggunakan pendekatan 
keterampilan proses melalui metode problem based learning lebih baik daripada 
hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan metode konvensional pada 




Kata kunci : pendekatan keterampilan proses, metode problem based learning, 
hasil belajar. 
 
